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Peringkat obligasi perlu dipertimbangkan investor sebelum 
melakukan investasi obligasi karena memberikan pernyataan yang 
informatif dan sinyal probabilitas kegagalan hutang perusahaan. 
Agen pemeringkat menilai peringkat obligasi dari berbagai aspek, 
salah satunya adalah data keuangan perusahaan. Analisis 
fundamental berupa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk 
mendeteksi nilai sekuritas. Penggunaan data keuangan dalam proses 
pemeringkatan dapat menimbulkan manipulasi laporan keuagan dan 
motivasi terjadinya manajemen laba. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, produktivitas dan 
manajemen laba terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari perusahaan non keuangan yang 
memiliki obligasi terdaftar OTC-FIS BEI tahun 2008-2011 dan 
dinilai oleh PEFINDO.  
Variabel penelitian yang digunakan adalah likuiditas (LIKCR), 
leverage (LEVDER), profitabilitas (PROFTAT, PROFNPM, 
PROFLD), produktivitas (PRODAKO), dan manajemen laba (ML). 
Model Jones Modifikasian digunakan untuk mendeteksi manajemen 
laba dan Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk 
pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan manajemen laba dan 
fundamental perusahaan yang dilihat melalui rasio keuangan secara 
keseluruhan memiliki pengaruh pada peringkat obligasi. Namun 
secara parsial, hanya profitabilitas yang berpengaruh positif secara 
signifikan. Sedangkan likuiditas, produktivitas dan manajemen laba 
tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap peringkat 
obligasi dan leverage tidak berpengaruh negatif secara signifikan 
terhadap peringkat obligasi.  
 
Kata kunci: Peringkat obligasi, analisis fundamental, rasio keuangan 







Rating agencies rate companies from various aspects, one of 
which is company's financial data. Fundamental analysis in form of 
financial ratio analysis can be used to detect securities’ value. Using 
financial data in rating processes can raise manipulation of financial 
statement and  the motivation of earnings management. 
The purpose of this study was to examine and analyze the 
effect of liquidity, leverage, profitability, productivity ratios and 
earnings management on bond rating. The research used secondary 
data from non-financial companies that have bonds listed in OTC-
FIS IDX in 2008-2011 and assessed by PEFINDO. Research 
variables are liquidity (LIKCR), leverage (LEVDER), profitability 
(PROFTAT, PROFNPM, PROFLD), productivity (PRODAKO), and 
earning management (ML). Modified Jones Model was used to detect 
earnings management and Multiple Linear Regression Analysis was 
used for hypothesis testing. 
The result indicate that earnings management and company's 
fundamentals which seen through the financial ratios have effect on 
the overall bond ratings. But partially, only profitability has 
significant positive effect. As for liquidity, productivity and earning 
management don’t have significant positive effect and leverage 
doesn’t have significant negative effect on bond ratings. 
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